

































配布数 医療9・商業63 234 
回答数 医療8・商業50 86 
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喜美一 3 土地利用
区 分 事業前 事業後
弓Fムコー. 民有地 イ主 斗~三， 虫色 8.6% 
主 商 業 長虫 56.1% 
その他民有地 0.8% 
工 業 長血 3.7% 
農 地 59.5% 
山林・原野 0.2% 
保留地 10.1% 
公共用地 水 路 15.5% 5.4% 
道 路 3.7% 21.6% 
;可 )IJ 0.1% 1.8% 
/]; 駁 4.9% 
川品、品4 地 0.1% 
測量増減 7.9% 



































建物用途 1999年 1988年立引%) m2(%) 
業 務 施 設 6，331(5.6) 585(2.6) 
商 業 施 設 15，328(13.5) 0(0.0) 
t 勺~ 45，357(40.0) 15，311 (68.9) 
共 同 住 弓pム2ー. 24，917(22.0) 0(0.0) 
庄告書併用住宅 1，321(1.1) 0(0.0) 
庖鋪併用共同住宅 1， 901 (1. 7) 0(0.0) 
作業所併用共同住宅 0(0.0) 208(0.9) 
官公庁施設 631(0.6) 0(0.0) 
文教厚生施設(A) 10，839(9.6) 0(0.0) 
文教厚生施設(B) 5，297(4.7) 2，704 (12. 2) 
運輸倉庫施設 364(0.3) 0(0.0) 
重工業施設 0(0.0) 1，014(4.6) 
サー ピス工業施設 798(0.7) 0(0.0) 
危険物貯蔵・処理施設 240(0.2) 1，495(6.7) 
農林水産業施設 0(0.0) 196(0.9) 
建 設 中 0(0.0) 703(3.2) 
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表-5 医療・商業施設と地域との関係
医 療 商 業
地域
|従業者住所 通続圏 従業者住所 商圏
地区内 796 49% 16% 26% 
市内 54% 23% 54% 41% 
市周辺 29% 20% 27% 31% 
県外 10% 896 3% 296 




















































































影響聖書悶 住環境 調王を1真B 満足 やや満足
事業 .[夫適t生 伎 居 オぇ i終 13% 24% 
7]( 辺 環 境 6% 25% 
高是 の 多 さ 12% 32% 
{泉健'性 偉f 生 状 況 11% 15% 
下水道援倣 18% 20% 
安全性 災害からの安全性 8% 25% 
利便性 広域的道路締 13% 33% 
諸活動 保健悦 騒音 振動 12% 18% 
空気のきれいさ 14% 27% 
安全性 交通事故からの安全性 1% 17% 
利イ妊l生 日用品の購入 40% 22% 
医療・福祉施設の充実 23% 29% 
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